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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat konsentrasi perdagangan 4 digit di Provinsi Aceh dan hubungan antara
konsentrasi perdagangan 4 digit dengan pengelompokan pertumbuhan ekonomi pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi
Aceh. Model analisis yang digunakan adalah Hirschman-Herfindahl Indeks (HHI) dengan menggunakan data tenaga kerja
perdagangan sebagai proksi dari perdagangan 4 digit Tahun 2009 sampai 2012 untuk mengetahui tingkat konsentrasi perdagangan 4
digit dan matriks antara nilai HHI dan Laju Pertumbuhan Ekonomi untuk mengetahui hubungan antara konsentrasi perdagangan 4
digit dengan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kota Banda Aceh merupakan daerah yang memiliki
tingkat konsentrasi perdagangan 4 digit yang tinggi dan termasuk ke dalam wilayah yang memiliki pertumbuhan tinggi. Sedangkan
Kabupaten Gayo Lues termasuk ke dalam daerah dengan tingkat konsentrasi perdagangan 4 digit rendah dan mempunyai
pertumbuhan ekonomi yang rendah. Peneliti menyarankan kepada pihak Pemerintah Provinsi Aceh untuk dapat mengembangkan
perdagangan 4 digit khususnya di Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat konsentrasi perdagangan 4 digit rendah dengan
meningkatkan investasi dan  mengembangkan potensi daerah seperti Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam. Untuk
penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih lanjut tentang pengaruh konsentrasi perdagangan 4 digit terhadap
ketimpangan pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah.
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